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Tercer trimestre 1896 
Al llarg d'aq~iest triiiiestre trobein corii es van suceint els canvis en l'estizic- 
tura del consistori a causa de i'arribada del non batlle i cotii a conseqiiencia de 
nombrases dinussions, fet que conceiitrarh el iiiajor interés dels representants 
inunicipals diirant aquest període. Un altre aspecte amb impoilancia, relacionat 
sens dubte amb i'anterior, 6s revisar l'estat dels coiriptes i deiiianar els justificants 
de totes aqiielles quantitats que no teneii una destiiiació clara durant el  govern de 
i'anterior alcalde. 
Iluraiit aquest triiilestre veieiii que el procés de re~iiodelació del consistori, 
iniciar amb la diiiiissió de Josep París col11 alcalde, coiitinua. D'aquesta nlaiiera el 
7 de juliol es realitzh una sessió extraordinaria per a escollir tina nova Junta 
Repartidora de Consunis, la qual fou nomenada per la Delegació Provincial 
d'Hisendael dia21 delmateix. Tainbé presenta la se~adiiilissió, con1 a recaptador 
de contribucions iiiunicipals, en Jos6 Rodríguez per motius que desconeixeni i 
quan be11 just feia un ines que havia estat nomenat pel c h c ;  s'accepta que la 
convocatoriade la seva placa fos publicada alButiietí Oficial de laProvíncia, placa 
que tindria un son base d'un 3% respecte del total de la quantitat que es recaptés. 
El 28 de juliol es crea una nova Junta Municipal que es dividiria en quatre 
seccions i estaria forii~ada per deu persones: 
la.  secció: Antonio Rubeit, Francisco Paliicer, Gabricl Sitilb. 
2a. secció: Juan Virgili, Ratiion Pie, Esteban Iiodrigo. 
3a. secció: Raiiion Canips, Simon Martorell. 
4a. secció: Sebastian Secaró, Sebastian Patrucli. 
A rriitjans del nies d'agost s'inforiiia al consistori de la convocatoria d'elec- 
cions a diputats provincials. El dia 30 es decidí que els col.legis electorals 
s'ubicarien alasalade sessions de l'ajuntanient i ai'escolapública de nens i estarien 
presidits, respectivament, per I'alcalde Juan Ri~bert i pel tinenl d'alcüide Francisco 
Girona. 
HISENDA 
El priiiler de juliol se celebra una sessió extraordinaria per tractar de les 
liqiiidacions que havien de presentar l'antic recaptador JoséBarberai el recaptador 
Juan Gimna. Entre els corrrptes pendents de José Barbera destaca la destinació de 
4.024 pessetes i 48 c&ntitiis que s'havien entregat a l'exalclade Joaquírn París, el 
qual va rebre un teimini de vint dies per ingressar-los o be justificar-los niitiancant 
rebuts. Al inateix ternps també es dona un termini de vuit dies a Jos6 Babera per 
explicat la destinació de 2.1 11 pessetes i 12 centiins. Un cop passat aquest temps, 
i en sessió de 28 de juliol, con1 que no s'liavia produit l'explicació, en Barbera fou 
declarat responsable d'aqiiesta quarititat i se li dona un nou terinini de tres dies per 
ingressar-la a t'ajuntaiiient. sota l'artienaca de prendre mesutres judicials contra ell. 
Les dades dels ingressos perla recaptació dels inlpostos de drets de l'escorxador, 
de la caro i de I'alcohol presentades per Juan Girona foreii declarades correctes 
excepte en la xifra de 185 pessetes que, nova~iient, no estaven justificades per 
Joaquím Palris. Coiii que l'exalcalde no presentava l'estat de comptes del període 
1893 a 1895, es noiiienh a José Vidal Miret comissionat per confeccionar els 
coiiiptes riinnicipals, aiiib un sou diari de 10 pessetes. 
Una de les principals preocupacions del consistori en ii~at&ria econbrilica la 
trobeiii amb el Repariiment de Consums i Líquids. En una sessió del 21 de juliol 
el  regidor Madure11 presenta una reclamació sobre el canvi de tarifes que s'havia 
produit entre el repartiiiient del període 1893-1894, en el qual noinés es pagaven 
10 pessetes pels conceptes de consums i atributs extraordinaris, i elperíode 1895- 
1896, en el qual s'hauria de pagar 35 pessetes, considerant que aquesta dai~era era 
la quantitat riiés correcta. L'11 d'agost s'exposa al públic aquest repartiment i 
s'informa del mateix a l'Adminislraci6 dCHisenda, quedant delegat per aquesta 
tasca el senyor Llopis. 
Continiiant arnb la recaptació, el mateix 11 d'agostes procedíalnoiiienarnent 
de 10 representants del greini de Iíquids per crear les tilesures necesshries per a 
satisferels iri~postos. Comque cap agreiiiiat dels convidats pel consistori vafer acre 
de presencia a la sessió, els 10 representaiits van ser escoliits per designació 
iiiunicipal: Juan Parnies, José Secaró, José Gomis, JuanCatala, Próspero Ollé, Juan 
Obradó, Antonio Ruhe~t, José Bofan~ll, Francisco PeUicer i Francisco Rubea. 
QUINTOS 
El 21 de juliols'inforiilride lano presentació dels inossos JoséRoig Recasens 
i Andrés Rodríguez Berti a l'acte de classificació de soldats, essent, d'aquesta 
manera, declarais prbfugs per a tots els efectes legals i sestant subjectes a sirvir a 
ultraillar durantdos anys, a 11-16s del període ordinari de servei inilitar, perdent tots 
els seus drets a sorteig i bavent de satisfer, aniés, l'iinpoit de les despeses de la seva 
recerca i captura, a la qual s'instii a totes les autoritats publicant-se al Butlletí 
Oficial de la Provincia. 
Coiitiiiuant anlb el període d'a1,legacions iniciat al iues de geiier, Amadeo 
Tsern Obrad6 deilianiino incorporar-se a files pesque el seu pare era pobre i niajor 
de 60 anys i pei-que, dels seus geutrians, unjaestavacasati vivia separat delal'aiiiília 
i i'altre, anoilienat Juan, estava servint a l'ex&rcit. Colu que no es deiriostrh 
I'existi?nciadaq~iest segon gerrnh, se'l declaripendent de ~ecurs finsques'acredités 
I'existencia d'aquest gerni~. 
Pel seu costat, Juan Martí Papiol vou declara1 soldat condicional, o recliita 
en dipbsit, a causa de la probresa del seu pare que, a inés, patia ciiitica, fet que 
Simpedia treballar. Finalment, José Gran Cortiella rebé l'exceiiipci6 del rc?gim 
iuilitar peq~ie ja tenia un yerma fent el soldat. 
ENSENYAMENT 
L'1 1 d'agost, a porposta del president de la Junta Local d'lnstiucció, s'acorda 
satisfer una jiratificació de 150 pesseles anuals al professor Francisco Serraliovira 
- 
pels seus exlrordinaris serveis en elcoiiiplili~entdel seu delire. Desconeixeril quins 
deurien ser aquests serveis, teiiint en compte que el professor Serra havia estat 
contractat noiiiés set iiiesos abans. 
TREBALL 
El 18 d'agost l'oficinade ti-eballs agrícoles de la província anuncia I'ai~ibada 
de Mig~iel Quadrat per a inspeccionar les vinyes del teririe per veure si tenien 
fi1,loxera. 
ALTRES 
El 7 de julio1 el regidor Patnies referí les queixes que Iiavien arribat per part 
de noiilbrosos veins pel fet que s'havien constiuit dues parets que interceptaven la 
via pública davant la casa que José Roig tenia al caii~í de Tarragoiia. El consistori 
acord2 q~ le  I'acalde previngués a José lioig per aque enderroqués les parets en un 
teriiiini de vuit dies. 
Duraiit aquest trjiiieste agafa certa impoit2ncia, en les diferents sessions, la 
qüestió de I'aigua. D'aquesta n~anera, el 21 de juliol, el regidor MadiireU realitzh 
una proposta pera que les fonts públiques es tanquessin deixant noiiiés una per a 
les necessitats doinI?stiques i la resta pels regadius. Aquesta proposta fo~ i  rebatuda 
per I'alcaldedient queuiiasolatont pelpoble era insuficient ique era nies ituportant 
el servei domestic que el regadiu. Posteriorment, el dia 28 de juliol, els veins del 
regadiu de Baix es queixaren del fet que José Rosell els perjudicava perquk 
desviava I'aigua cap a la propietat que tenia arrendada a José Gasol; l'ajuutaiilent 
I'insti a tancar el desviament. El mateix dia, els veins del regadiu de Dalt es 
qucixaren del deteriorairient d'una reselosa, fet que peqjudicava el consum del 
poble i al regadiu perqu? estava perdent gran cabdal d'aigua, Finalinent, el  28 
d'agost, elconsistori acordh per unanitnitat la constmcció d'unacanal per a eond~iir 
I'aigua de les fonts al dipbsit. 
Al llarg del tercer trin~estre de 1896 noiriés podem parlar de les sessions 
convocades en els inesos de j~~ l io l  i agost perqitk en el Ilibre d'actes rriunicipals 
noniés es conserven aquests dos inesos, Al i11es de juliol, es van celebrar ~ i n  total 
de quatre sessions de les cinc que havien estat convocades, no realitzant-se la del 
dia 26 per manca de qubruiii. Aquesta inateixa xifra es repeteix al mes d'agost, 
encara que aquest cop havien estat sis les convocatbries. 
La realització de sessions a la casa consistorial els niesos de setenlbre dels 
anys anteriors i la ni11.la refeirencia a les actes de l'existkncia d'un nlotiu pera que 
no se celebressin duraiit el setesilbre del 1896 ens fa arribar a la conclusió que la 
no relació de reunions duraiit aquest iiies deu tractar-se d'una enada del secretar;. 
